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1La collecte des orchidées de Vaté aurait commencé avec le capitaine Braithwaite, ce sont ses
collections qui seront étudiées ensuite par Schlechter et Kraenzlin.
Entre 1872 et 1873 le Révérend Frédérick A. Campell et le Révérend Faser, missionnaires
australiens collectent pour le Directeur du Jardin Botanique de Melbourne
Quatre orchidées seulement sont collectées :
• Corymborkis veratrifolia (Reinv.) Blume
• Gastrodia orobanchoides F. Muell = Gastrodia cunninghamii Hook.f
• Peristylus novoebudarum F. Muell.
• Spathoglottis pacijica Reichb.f
Mais malheureusement nous ne pouvons savoir si ces orchidées sont de Vaté ou d'une autre
île.
Curieusement la première liste d'orchidées de Vanuatu que nous pouvons constituer ne
comprend que quatre terrestres en tout et pour tout, sans doute parce que les Révérends australiens
qui collectaient pour le Directeur du Jardin Botanique de Melbourne ne visaient point les orchidées
mais toutes les plantes.
Avant la parution de la liste des 57 orchidées de Vaté que nous pouvons tirer de l'ouvrage de
Lewis et Cribb, nous disposions de deux listes intéressantes extraites des travaux de Guillaumin, de
Hook et de Hailé.
TABLEAU DE LA PROGRESSION
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1873 : Campell et Fraser (4)
1947 : Guillaumin (20)
1974: Hook (32)
1989 : Lewis & Cribb (57)
1996 : L. G. Daniel Attié (131)
2Notre conférencier aurait aimé jouer à Adam, nommant seulement les orchidées au fur et
à mesure de leur apparition. Ayant fait un travail, non seulement de collecte, remarquable, mais aussi
d'identification, il aurait voulu se contenter de leur dénomination.
Mais le titre de conférencier le condamnait à sortir du silence. Hésitant entre, tour à tour,
une psychanalyse de l'orchidophilie, une intervention sur la blancheur virginale de certaines
orchidées, ou sur les orchidées éphémères de Vaté, il choisit finalement de traiter la question
suivante: Combien y a-t-il d'espèces d'orchidées à Vaté? Voici sa réponse.
LES ORCHIDEES DE VA TE
Quel est le nombre d'espèces d'orchidées à Vaté?
Le projet initial, était celui d'une humble collecte des 57 espèces d'orchidées de Vaté -
c'est le chiffre donné dans l'ouvrage « Orchids of Vanuatu» de B. Lewis & P. Cribb - ceci pour
donner un but au plaisir de la marche en forêt.
Simple philocalie, amour de la beauté.
Mais très vite, au delà du problème de l'identification des orchidées collectées, est
apparue une difficulté : nombre des orchidées découvertes ne figuraient pas parmi les espèces
attendues.
Pourquoi l'île de Vaté n'aurait-elle que 57 espèces d'orchidées, alors que l'archipel du
Vanuatu en compte 158 ?
Aurait-elle été insuffisamment prospectée ? C'est vrai ! Mais nous ne pouvions pas
raisonnablement espérer découvrir à Vaté les 158 espèces du Vanuatu. En effet, ce chapelet de 80
îles s'égrène du nord au sud sur une grande distance.
Aujourd'hui, après trois années de prospection et récolte de plus d'une cinquantaine
d'orchidées non répertoriées à Vaté, et pourtant trouvées à Vaté, nous nous demandons quelle est la
limite? Nous pouvons espérer trouver à Vaté une orchidée déjà récoltée à la fois à Santo et à
Erromango ou à la fois à Santo et en Nouvelle-Calédonie, îles qui ont été bien prospectées.
Si nous acceptons ce critère logique: « la présence au nord et au sud de Vaté d'une
espèce implique sa présence à Vaté », nous avons là une base solide qui se vérifie par nos
découvertes, avec quelques exceptions où l'orchidée est annoncée seulement au sud, par exemple
seulement à Erromango, c'est-à-dire la plus proche des îles au sud.
Travaillant sur les aires de répartition connues, il nous est apparu que, lorsque
l'encadrement nord-sud dans les îles du Vanuatu faisait défaut, un encadrement plus large, pouvait-
être considéré, les deux nouveaux angles d'encadrement à prendre en considération étaient la
Papouasie Nouvelle-Guinée, Bougainville et les îles Salomon d'une part, les îles Tonga et Samoa
d'autre part. Lorsqu'une orchidée est connue aux sommets de ce triangle (le point sud n'étant pas
3Lorsqu'une orchidée est connue aux sommets de ce triangle (le point sud n'étant pas forcément
Erromango, mais une île quelconque du sud du Vanuatu ou même la Nouvelle-Calédonie, on peut
s'attendre à la trouver à Vaté.
Si nous prenons en compte ces deux critères, le nombre probable d'espèces d'orchidées
présentes à Vaté s'élèverait de 71 unités, soit au total 57 espèces répertoriées plus 71 attendus, donc
128 orchidées. Ce chiffre nous apparaît comme à un maximum, qui devra être revu à la baisse si les
prospections au nord et au sud sont vraiment exhaustives, ce qui n'est peut-être pas le cas.
Entretemps, nous avons eu confirmation de quelques-unes de nos découvertes, en consultant le
correctif de Hallé, qui annonce deux orchidées supplémentaires pour Vaté, et l'Herbier de Port-Vila.
Voici la liste, que nous pouvons aujourd 'hui présenter, des orchidées de Vaté.
ORCHIDEESDE VA1E
Numéro Nom date date Localisation Référence
cueillette identificat.
1 Vlcanthephippium Mont Bernier ~219 F (484)
T 'fJapuanum Schltr. 06/06/94 11/09/94 Matarakum* PNG475 F12/1908
2 ~grostophy/lum 26/06/92 .....a Colle ~
majus Hook. f.
3 Vlgrostophy/lum (-) (-) 1.000 m PNG376
~eucocephalum Schltr.
4 Anoectochilus setaceu~ 04/12/93 26/10/93 Matarakum H 514
BI.
5 Anoectochilus yatesiae ? 22/10/95 ~TO p 35
F.M. Bailey syn. de la !précédente ? ~ 344
6 Appendicula 1992 Avril 1995 .....a Colle PNG (408) F 463
bracteosa Reichb. f.
7 Appendicula 1992 1992 La Colle IPNG 437
polystachya Schltr.
8 Appendicula 18/03/95 18/03/95 Chemin du Mc H 347 F 463
reflexa Blurne Donald par Epulé IPNG (406, 407) 437
9 Bulbophyllum 11/07/94 19/09/94 Matarakum H187
atrorubens Schltr. en fruits (fleuri le
23/09/94)
10 Bu/bophyllum 1"9/06/93 02/07/93 .....a Colle H 169
betchei F. Muel!. (fleuri le F (503)
28/08/93)
Il Bulbophy//um ebu/be 1992 19/05/93 Matarakum H 189 S 225
Sch/tr. B. po/ypodioides




13 'l3u/bophyllum 07/08/94 Fleurs Matarakum S 249
+ 'levatii Kraenzl. 09/94
414 Bulbophyllum 1992 I(_) Santo B 197 - R 36 - F (488)
rirrhopetalum umbellatum
Ilonfdflorom Thouars A514
15 lf3ulbophyllum 1992 1992 !La Colle ~
Ilongiscapum Rolfe F (491)
16 Bulbophyllum 16/07/94 30/10/94 Ifanna fNG 897
rnicrorhombos Schltr. F 1/_)(_) F611909
17 lf3ulbophyllum iC-) (-) H 171
'fJeocaledonicum Schltr. ~erbier Santo
~18- .. ~üfbopliY-lltim. 1 .. 4&!Q~X93' "'22104l~: 'v.{atar:akum jS'Z51: ,;,. .1
..
I.i::::
Cl ,b: "fJrfjiC1dare~;" ,j.l'Smith, en fruits, ',:tlciJliJ/9~
~~!~.;;~;~:·;~r' ~r""'··' , 51t9~j ..- ...., ii' . akum .',. ~NG9~"" Si;u/bophyl'u1Jl," , 1:\'V.~1 ,.ipeh$jle ,: '~' SChlfr... , ~ ,i·-I " ~[i·9b9 : ........ j;'..•.
..."., .. ....,..... ....•.. ,"
20 Ï{3ulbophyllum 18/03/95 05/95 Source de la fNG917
Irhomboglossum Schltr. Iréouma par Epulé
21 Ï{3ulbophyllum 1992 lLa Colle IV
~amoanum Schltr. IF 495
22 l/3ulbophyllum 26/08/93 13/09/93 lHauts du Lac rNG960
fsavaiense Schltr. ~ux Canards IF 495




" ... "..,: -
.,;-:. :r::
24 l/3ulbophyllum 16/07/93 !Matarakum PNG 897
~tenophyllum Schltr. 811908 1011908
25 Ï{3ulbophyllum 17/07/94 Mc Donald! ~? PNG 923
~treptosepalum Schltr. Iranna F 911909 711909 411909
26 !çadetia 08/08/94 !Mc Donald! V
'(Juadrangularis K::reekaï
ICribb & Lewis
27 !çalanthe 18/03/93 23/04/95 IEpulé source de ~75=C. neocaledonica~ 235 - F (470) 472
T 'fJololeuca Reichb. f. a Téouma PNG 480 = C. neohibernica
28 "Çalan/he triplicata 16/11/93 Imm maison H 233 PNG 477 F 467
T (Villemet) Ames !Hauts Lac aux Canards ~ C. veratrifolia~ar cleisto~ama A 358
29 Calanthe ventilabrom 26/06/93 26/06/93 Mt Erskine B241-PNG479-F472~. chrysantha
T Reichb.f ~. ventilabrum S 74
'angei F. Muell.
30 Ceratostylis 1992 17/06/93 rLa Colle IH 321
subulata Blume S 124
31 Cheirostylis K-) (-) Santo IH 525
T montana Blume
32 Chrysoglossum 07/08/94 17/08/94 Mc Donald! B 259 F 397 C. ornatum
T vesicatum Reichb. f. fCreekaï
33 Cleisostoma 28/11/93 28111/93 lHauts du Lac IH 379 - F 553
ongipaniculatum ~ux Canards C. pacificumKores
34 Coelogyne lycastoide5 oct1992 1/5/96 lLa Colle IH 253 F (400)
F. Muell. & Kraenzl.
35 Coelogyne macdonaldii 1993 1/5/96 k+) (+) P?
F. Muell. & Kraenzl. ~ (401)
36 Corymborkis veratrifolic. 1992 Montmartre S 31
T (Reinw.) Blume IF (367) A360
537 Cryp/ostylis 08/10/94 31/07/95 ~égion du ~483 - F (336)
T arachnites (BI.) Hassk IrvIc Donald 900 - 1.000 m
38 Cys/orchis I~+) Kr
T varief(ata (Miq.) Blume
39 Dendrobium 16/07/94 [Tanna Kr
austrocaledonicum Schltr.
-) (-)
40 Dendrobium 23/03/93 26/05/93 Matarakum if (436) 572
biflorum (Forst. f)Sw.
41 Dendrobium f_) (_) D? F (438) S 183
bilobum Lindley D. Unicarinatum Kores
D. calcaratum A. Rich. Ambrym - Santo
42 Dendrobium 1992 1992 Montmartre PNG- 700 F (564)
conanthum Schltr. 700 - 1.400 fi
43 Dendrobium ,-) (-) PNG689
delicatulum Kraenzl. F (564) S 184-186
44 Dendrobium 1992 1992 Montmartre
go(finchii F. MuelL
45 Dendrobium 07/11/94 Fleurie le Torres (-) V
gouldii Reichb.f 13/04/95 Santo
1 ~{;~ ._ ;"Ii;;~i:;, ',i,:; 1]!~êF ~ ~fft~;~~: ;.;,;; , ;',;/1 .;;,f. ! r.'~. i= ••=-- ", !',4(5 _~~f~2,:: ' -lUrn .• ~~;iil~~iil;~t!i;,,;'~', ....,.... " ,:,.. -;, n , . .IUTn greem.anum , --;1,' _ "c~~'1f~:.7; .; ~'lS/Ô5/93:, ~'4" .,....... .... .,..,.
, [}~. .,,, 23/1ftf93, [l' 1 '" ~~@~~h~ ..,,~, etldtc!~i~ :ilisigp~ ;,i ~1~e}~!e~chbè~,;;ex ~q., 1 1 -- " -;_~;~~~~:i;:I't - ,
"'"1",, Erreur1triW!Ih'T" ."- .~ •. ';"", -; "Co -
.. ,"""",; "" ",) ','.'" "., u
47 Dendrobium 23/11/93 1993 V
·nvolutum Lindley
Dendrobium 04/03/95
48 kietaense Schltr. ?
49 Dendrobium 1992 1992 Mac Donald Kr
laevifolium Stapf
50 Dendrobium 1992 1992 Kr
macranthum A. Rich.
51 Dendrobium 23/03/93 1993 Matarakum IPNG 688 = D. Musciferum
macrophyllum A. Rich. IR 136 F (413) 571
52 Dendrobium ~-) (-) lA 454 F (412)
macropus (Endl.) IR 114 - 117
Reichb. f. ex Lindley ID. gracilicaula
53 Dendrobium 27/02/94 1994 Matarakum IPNG 699 F 422
masaranf(ense Schltr. La Colle FD. pumilio
54 Dendrobium 1992 1992 Matarakum Kr
mohlianum Reichb. f. IF (419) 570
55 Dendrobium 1992 1992 Matarakum Kr
mooreanum Lindley
56 Ipendrobium . 23/11/93 12/05/95 La Colle IPNG 720 (610)
~eurO[{lossum .Schltr.
57 'lJendrobium 1992 1992 La Colle IH 106 F (415) 416
'rJlatygastrium Reichb.f. iD. camptocentrum~imilaire S 197
658 Ipendrobium 1992 12/02/93 tMatarakum PNG 689
'rJolysema Schltr.
59 Ipendrobium 1992 1992 V
lpurpureum Roxh F (417)
60 lfJendrobium 1992 01/11/93 tMatarakum PNG 691
Irarum Schltr.
61 Ipendrobium 24/11/93 1993 [Montmartre V F (417)
~ladei ].J. Wood & Cribb
62 Ipendrobium vagans Sdtltr. 1992 1992 !port-Vila A441 =F 411
~eemannii L.O. Williams D. ca/amiforme Rolfe
(ca/aminium) Schltr
(iJJeiitJià~jûm"" ·····7' ~::~::" " " .. ",... ~:~~tq ~':,!';jF:?' .. ... ., 63' ,;â::'l'· ~~Çtj61J,GF.astidium • .~, :,'i'1'i~: i ',~,:......... ".'.. .. 'i",,· .
64 Ipidymop(exis micradenia 29/10/95 19/11/95 k+) (+) H455 = F (345)
T KReichb. f.) Hemsley tMatarakum diff de D. minor S 65
65 lfJidymoplexis minor 12/11/95 Ifupuet vers Ekipé S 65
66 Ipiplocaulobium Mai 1993 14/05/93 II-Iauts Lac aux tH 155
'(Juhinnae (Schltr.) Kraenzl k::anards
67 "f;arina valida 02/11/93 02/11/93 lMatarakum tH 307
Reichb. f. IF 455
68 If.pipogium roseum 10/10/93 14/10/93 Hauts Lac aux tH 457
T (D. Don) Lindley tanards IF (344) A 410
69 "f;ria rostriflora 15/11/92 1993 Club Hippique IH 169 =F (443) 444
Reichb. f. E. vieillardii
i7Ô:'" W;'ria:ro!Jus.tiJ .." - ... _. _o. :J~~~~;~~j, .'::O~j03!.~$E rMl"" """i. FI ï6f' F"(44~~ .@)1IJAe)~:: atarakum] .''~~·C.:i:· . ;;: ::: ~. .,,: '.,.: ...•.. :: tul..: 1 ·ti,.' , l, . " ..,,", Ji ffiuits,de la ,CoRe ' ~. aeria'BiFchyQ,Iœi<ilM
:,."., H:~ :.".,.. :" ....,,'0':: ... ~-.:; ;;., -" .. :.,;; :~:"::"" . '" ·.i, " "r~11. exliiidle.,!i , .,
71 "f;rythrodes 15104/95 !PNG 147
T ~icarinata Schltr. if. E.eforcipata
72 If;rythrodes 13/03/94 !Entre Matarakum tH 513
T lpXYf(lossa Schltr. 04/09/94 et Mac Donald IF (353)
73 If.ulophia nuda 04/09/94 11/09/94 Entre Matarakum IH 245 '#- E. pulchra
IPNG:; E. squaiida
T Lindley et Mac Donald Var mJo-f:Uineensis F (513)
74 "f;ulophia pulchra IR 42 F 512
i(Thouars) lindley peceoclades pulchra(Thou) Cribb & Clements
75 IFlickingeri comata 1992 1992 iLa Colle tH 153 - A502
KBlume) A Hawkes Ipphemerantha comata
76 Fl{clfmgeria cân1i~ 25/04/93" ()~/b4l94 [La Colle !AS03
(Blume);A.HawIœs, Fleuri
'·1 17/0519J ::,
77 Geodorom densijlorom 07/08/94 17/08/94 !Entre Matarakum IR 249 = G. pictum
T (Lam.) Schltr. et Mac Donald IPNG 494 '#- G. densiflorom~ 302 = G. neocaLedonicum
ipacificum Rolfe lA 364 F (509)p. pacificum Rolfe
78 Glomera montana 0111 0/95 02110/95 Mac Donald wn F (455)
Reichb. f.
79 'r;lossorhyncha 07/08/94 fleuri Chemin du tH 317 = Glomera
rnacdonaldii Schltr. 19/11/94 Mac Donald iplacdona/dii F (457)
80 Goodyera robicunda IPNG 142 (114)







var. triandra Schltr. N. Hailé
Goodyera subregularis
(Reichb. f.) Schltr.



































H 541 =H. discoidea



















PNG 290 = F 388
L. neo-guineensis






IL. confusa F 570
1R54 =L. disticha
lB. 279
Entre Matarakum IF (394)
let sentier Bernier ~iparis pullei














































































8104 Malaxis xanthochila Matarakum ~NG 263 A (368)
T ScWtr.) Ames & C rvticrostylis xanthochila
Schweinf.
105 Mediocalcar -) (-) Santo rv 77
alpinum 1.1. Smith 195
106 Mediocalcar paradoxum 1993 1993 Matarakum rv
(Kraenzl.) Schltr. tF 447
107 Micro/a/orchis samoensis Matarakum IR 391 F (556)
ScWtr. après cyclone) f\;I. schlechteri Lewi~
~ Cribb 89
108 Moerenhoutia 1992 11/09/93 lLa Colle IH 539
T wandiflora (Scbltr.) Schltr.
109 Nervilia aragoana 04/12/93 30/07/95 (+) Herbier de Vila 1R413 F(341)
T Gaud Mac Donald 2/11/89 lPNG 109
Sentier Matarakum ~ (419)
110 Nervilia crociformis k-) (-) ID?
T (Zoll & Mor.) Seidenf. lA (419)
III Oberonia equitans 1992 1992 !Montmartre ~ 56 = 0. disticha
(Forst. f.) Mutell. IR 273 O.jlexuosa F569
112 Oberonia heliophila 1992 1992 lMontmartre V F (383)
(Reichb. f.) Reichb.f.
113 Oberonia imbricata V
(Blume) Lindley
114 Oberonia titania !H271 =F 570 A606
Lindley 0. neocaledonica
115 {Jberonia bifida Schltr. 08/08/94 1994 !Mac DonaldiCreekaï PNG274
(issiglossa N. Hallé lHerbier de Port-Vila S 107
116 Octarrhena 1993 1993 !La Colle H 339 PNG 1012
angraecoides (Schltr.) Scbltr S 137
117 Pedilochilus :c-) (-) V 136
hermonii Cribb & B. Lewis
118 !Peristylus 18/07/93 1993 !Lololima H 551 = F 333
T novoebudarum F.MueIL lBourdet !p. nf(oyensis
119 Peristylus stenodontus ?
T + Reichb. f) Renz & Vodonaivalu
.120 !Perisly/us lLôl()liina pb :S55 F 332
T + tradesc.antiiJollus . tBoUidet p. p0JlU9.nuS' fJ.Sm
KReiclib. 1).' Kores
121 Iperistylus wheatleyi k-) (-)
T + Cribb & B. Lewis
122 !Phaius graeffei 18/05/93 18/05/93 rForari PNG475 F (475)
T rReichb.f. refleuri Phaius amboinensi
16/06/93 Blwne (ScWtr.) ScWtr.
var papuanus
123 Iphaius robertsii (-) (-) H225
T F. Muell.
124 IPhaius tankervilleae (-) (-) H227
T (Banks ex L'Hér.) Blurne F (474)
125 Ifholidota' iTnbricata 1992 15/05/93 •. ks:lub Hii>pique . iH·255 == PL pal/iria
W.J. "Hookef S93 F(568) A60S'
9126 Phreatia caulescens 25/10/94 Ientre Mac Donald H 337
Ames Matarakum S 142
127 Phreatia hypsorhynchos H 337 - S 142
Schltr. F 521
128 Phreatia micranthra 1992 14/05/93 la Colle H 343 PNG 1018 A613
(A. Rich.) Schltr. p. Collina F 531
Rhynchrophreatia
129 Phreatia neocaledonica 16/05/93 1993 lMatarakum H 331 = F 526-29
Schltr. p. matthewsii
130 Phreatia paleata 05/93 05/93 Matarakum H 325 P pholidotoide
(Reichb. f.) Reichb.f. PNG 1030
131 Phreatia paleata IM-atarakum
(Reichb. f) Reichb.f
var. nov.
132 Phreatia stenostachya H 333 F 525 575
(Reichb.f.) Kraenzl. p. oubatchensis
133 Pomatocalpa marsupiale 19/06/93 Refleuri le lLa Colle PNG 1109
(Kraenzl.) 1.1. Smith 18/04/95 lHauts Lac Canards A554
134 IPristiglottis longiflora ? ~S 40)
T (Reichb.f) Kores F 350
135 Pristiglottis montana 1993 lMatarakum H 519
T Schltr.) Cretz. & J.J. Smith Syn. de la précédente r. IF 350
136 Pterostylis :~-) ~449 A201
T ophioglossa R. Br.
137 '{?.obiquetia bertholdii 10/92 1992 !port-Vila Kr
(Reichb. f) Schltr. IF (548)
138 lRobiquetia mooreana 12/11/95 13/11/95 !Environs Tupuet
(Rolfe) J.1. Smith sentier entre Epao S 290
let Ekipé
139 Iparcanthopsis nogarensi 1992 1992 Montmartre Kr
+ Reichb.f.) Garay IF (544)
140 ~choenorchis micrantha 1992 la Colle ~ 377- PNG 1108
~einw. ex Blume Ip.densiflora
1F(551) A 576
141 ippathoglotlis pacifica :c-)(-) Kr
T Reichb. f IF 482
142 Ippathoglottis petri 1992 1992 lLa Colle ~217
T Reichb. f
Ippathoglotlis plicata Santo ~ 479 A378
IBlume
143 Ippathoglottis 30/9/95 02/05/96 :c+) (+) IR 213
T Iunguiculata(Labill.) Reichb. ( IMt McDonald
144 Ippiranthes sinensis (-) (-) ~478 A 425
I/Pers.) Ames
145 Taeniophyllum 1992 !Montmartre IR 385-356 S 297
"'"asciola (G. Forst.) Reichb.( ~ (559)
146 Taeniophyllum Côte Est S 294 - PNG 1122
Vrompsopus Schltr.
10
147 Trachoma papuanum 11/09/93 21/09/93 a Colle IH 357 F (547) A 587
(ScWtr.) M Clements J.J Tubero/abium
Wood & D. Jones
'(Japuanum
~.J. Wood ex Lewis & Cribb.
148 Thrixspemum ? !La Colle IH 354 = T. Sp. S 271
congestum (Bailey) Dockr iHailé - PNG 1100 A 583
'adenotrichum Schltr.
149 Thrixspemum graeffei 18/07/93 !Lololima - S 273 F (535)
Reichb. f !La Colle
150 Trichotosia vu/pina 12/06/94 12/06/94 lMatarakum vers S 117 cf Eria
+ (Reichb.f) Kraenzl. a Colle wanikorensis
151 Tropidia 19/08/95 19/08/95 Sentier IR 399
rr iviridifusca Kraenzl. Fruits Fleur lMatarakum S 33 =/= T distica
8/10/95
152 Vrydagzynea ? S 43
Wf!Y1"oÛmia Schltr.
153 Vrydagzynea 08/05/93 lMonvoisin ~NG 156 S 43
~a/omonensis Schltr .
154 Vrydagzynea 09/07/95 24/10/95 Sentier Mt Bernier ~ 360
~amoana Schltr. Ivers Matarakum V. whitmeei
IH.Fleischm & RechingeI
155 Vrydagzynea vitiensis Sentier ~ 360 569
T lReichb. f lMac Donald V. whitmeei (Schltr.)
156 rteuxine stenophyllc. 03/09/94 11/09/94 Source sur le sentie ~NG 154 F 356
T Reichb. () Benth. & Hook. !du Mac Donald Z. erimae S 48
Lewis & Cribb.
157 rzeuxine vieillardii 03/09/94 11/09/94 ~ource sur le sentie tH 521 523
T (Reichb. f) Schltr. ~MacDonald IF 356
Légendes
• (-): Orchidée de Vaté non collectée pendant cette période.
• (+) (+) : Orchidées attendues d'après nos études et découvertes ensuite.
• (-) (-) : Orchidées attendues mais non collectées.
• ?: Nos collections ne permettent pas de confirmer la façon certaine cette orchidée que
nous avons pu collecter une fois.
• D? Absence d'illustration de référence.
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Nicolas HALLÉ
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(traduction 1982)
B. A. LEWIS & P. S. CRIBB (1991)
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Orehids ofTasmania, 97 p.
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Orehids of South-West Australia, 428 p. University of
Western Australia Press.
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La liste des orchidées de VATE
d'après A. GUILLAUMIN
d'après Le Compendium de la Flore phanérogamique
des Nouvelles-Hébrides
Noms chez GUILLAUMIN Noms aujourd'hui valides
II Bulbophyl/um levatii Kranz!. in Bull. idem
Soc. Bot. France LXXVI pi 300.E. 1947-1948
21 Calanthefurcata Batem, ex Lindl. C. triplicata (willenet) Ames.
31 Ceratoslylis subulata BI.Bjidr. idem
41 Ceratoslylis sp.nov.?
51 Corymbis veratrifolia Reichb. f Corymborchis veratrifolia BI.
61 Cystorchis variegata BI. idem
Orchid Archip.Ind p: 89 ?
71 Dendrobium (apurum) sp. ?
81 Dendrobium calamifonne Rolfe D. seemannii. L.ü willians = D. vagans Schltr.
91 Dendrobium imthumii Rolfe D. Kouldii Reichb f
lOI Dendrobium involutum Lindl. idem
III Dendrobium insiKlle Reichb. f ex Miq. idem
121 Dendrobium levatii Kranz!. E. idem? erreur?
BI Dendrobium mooreanum Lindl. idem
= D. fairfaxii Rolfe E.
141 Dendrobium speudo-tokai Kranzl. D. macranthum A. Ridh.
151 Earina brousmichei Kranzl. Earina valida Reichb. f
161 Goodyera triandra Schltr. E. G. rubicunda var triandra
171 Hetaeria sp affoblonf(i.folia BI. H. oblonf(i.folia de Java BI.
181 Habenaria physoplectra. Reichb.f Peritylus novoebudarum F.Muell.
191 Oberonia Klandulosa Lindl. 0. equitans (G. Forster)
201 Pholidota spectabilis Kranzl Pholidota pallida ou P. imbricata
21/ Saccolobium kajeuskii Ames. Schoenorchis micrantha Reinw. ex BI.
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Liste des orchidées de Nouvelles-Hébrides
sans autre précision et pouvant donc être de VATE
1/ Appendicula vieillardU Reichb. f
2/ Coeiof(Yne lamellata Rolfe
3/ Dendrobiumfloribundum Reichb. f
4/ Dendrobium macranthum A. Reichb . f
5/ Dendrobium mohlianum Reichb. f
Appendicula reflexa Blume
D. macropus (Endl) Reichb . f ex Lindley
idem
idem
Dans son Compendium de la flore phanérogamique des Nouvelles-Hébrides A.
Guillaumin recense 20 orchidées sur Vaté et s'interroge sur une possible vingt-et-
unième. Cependant il faut noter aussi qu'à côté de la présence de ces 20 orchidées de
Vaté, panni les 85 orchidées présentées 9 sont données des Nouvelles-Hébrides sans
autre précision. Ce qui fait 9 possibilités de plus d'avoir lUle orchidée de Vaté.
1. Hoock en 1974 ne recense que 82 orchidées pour les Nouvelles-Hébrides avec
cependant 32 orchidées pour Vaté dans son ouvrage « Florule provisoire des
orchidées des Nouvelles-Hébrides ».
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La liste des orchidées de VATE
d'après J. HOOCK
d'après La Florule provisoire des orchidées des Nouvelles-Hébrides
Noms chez HOOCK Noms aujourd'hui valides
1/ Agrostophyllum cyathiforme 1.1. Sm. ?
ou fonne naine de A. majus Hook.f. idem
2/ Anoectochilus montanus ScWtr. Presti~lottis montana (ScWtr.) Cretz.
3/ Bulbophyllum dialeipanthe stella Ridl. ?
4/ Calanthe veratrifolia R.Br. C. triplicata (Willemet) Ames
5/ Calanthe lan~ei F.Muell. (chrysantha) idem
6/ Ceratostylus idem
7/ Ci"hopetalum sp. Bulbophyllum lonf!jflorom Thouars
8/ Corymborkis veratrifolia BI. idem
9/ Dendrobium (Boldium) quadran~lare Reichb.f. Cadetia quadran~larisCribb & Lewis
10/ Dendrobium (Ceratobium) pseudo. tokai Kranzl. D. macranthum ARich.
III Dendrobium (Ceratobium) undulatum R.Br. D. ~ouldii Reichb. f
12/ Dendrobium (Dianthe) camaridiorom Reichb.f. D. biflorom (G. Forst.) Sw.
13/ Dendrobium (Dianthe) crassifolium ScWtr. idem
14/ Dendrobium Dianthe sp. ?
15/ Dendrobium (Latouria) macrophyllum ARich. idem
16/ Dendrobium (platycaulon) camptocentrom Sch1tr. D : platy~astrium Reichb. f
17/Dendrobium (Stronf?Yle) teretifolium R.Br. D. va~ans ScWtr. = D. seemannii
18/ Dendrobium acerosum Lindl.
19/ Dendrobium sp. n° 2 D. purpureum Roxb FI. Ind
20/ Eria (Hymemria) vieillardii Reichb.f Eria rostrifolia Reichb.f.
21/ Hippeophyllum sp. ?
22/Liparis lonf!jpes Lind1. L. condylobu/bon Reichb.f.
23/ Luisia teretifolia Gaud. idem
24/ Oberonia equitans. ScWtr. idem
25/ Oberonia sinuasa Rid1. ? 0. imbricata (Blume) Lindley
26/ Phaus amboinensis BI. idem
27/ Pholidota spectabilis Kranzl. ex. Guillaumin P. pallida Lindley H.
28/ Phreatia macrophyllum ScWtr. P. micrantha ARich
ou macrophylloides Kranzl. =Rhynchophreatia ARich.
29/ Robiquetia sp. n0 1 Robiquetia bertholdii Reichb.f.
30/ Robiquetia sp. n° 2 (difficile à séparer de l'espèce Robiquetia bertholdii Reichb.f.
précédente si ce n'est par sa taille plus réduite)
31/ Thrixpermum sp. T waeffei Reichb.f.
32/ Vandopsis waroqueara (RoIfe) ScWtr. Sarcanthropsis nagarensis (Reichb.f.) Garay
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La listes des orchidées de Vaté
d'après Lewis & Cribb (qui annoncent 57 orchidées pour Efaté).
Corrigé par N. HaIlé 2 et d'après les renseignements aimablement
communiqués par Pierre Cabalion sur l'origine des collections.
1 Corymborkis veratrifolia (Reinw.) Blume
2 Cystorchis variel?ata (Mig.) Blume
3 Erythodes oxyglossa Schltr.
4 Goodyera triandra Schltr.
5 Goodyera subregularis (Reichb.f.) Schltr.
6 Morenhoutia I?randiflora Schltr.
7 Vrydal?zynera salomonensis Schltr.
8 Peristylus novoebudarum F. Muell.
9 Habenasia novaehiberniae Schltr.
10 Calanthe triplicata (Willemet) Ames
.~~L~1il1f~4!lâ3::"i~="-~=:.;r,;:<,u;~~~wpÎir'<'C*'tt:;li0'M<i#":··S·~·.\'_",~"::fi'k~14:~,:,~«IJ,..- :.'l1J" , ,~ ;_jt:l~:", Il!iNç~~ë~--i! B,,,, ~"1.
1 2 Spathol?lottis petri Reich.f.
1 3 Pholidota imbricata W.J. Hooker
14 Liparis condylobulbon Reichb.f.
1 5 Liparis gibbosa Finet
1 6 Malaxis lunata (Schltr.) Ames
17 Malaxis xanthochila (Schltr.) Ames & C. Schweinf.
1 8 Oberonia equitans (G. Forest) Mutel
19 Oberonia heliophila (Riechb.f.)
20 Oberonia imbricata (Blume) Lindley
2 1 Eria rostriflora Reichb.f.
22 Mediocalcar paradoxum (Kraenzl.) Schltr.
23 Ce ratotylis subulata Blume
24 Appendicula polystachya (Schltr.)
25 Phreatia matthewsii Reichb.f.
26 Phreatia micrantha (A. Rich.) Schltr.=Rhynchophreatia micranthun
(A. Rich.) N. HaIlé
27 Phreatia paleata (Reichb.f.)
28 Phreatia stenostachya (Reichb.f.) Kraenzl.
29 Cadetia quadrangularis Cribb & Lewis
30 Dendrobium seemannii L.O.Williams
3 1 Dendrobium macrophyllum A. Rich.
32 Dendrobium mooreanum Lindley
33 Dendrobium polysema Schltr.
34 Dendrobium platygastrium Reichb.f.
35 Dendrobium purpureum Roxb.
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37 Dendrobium laevifolium Stapf
3 8 Dendrobium conanthum SchltI.
39 Dendrobium ~ouldii Reichb.f.
40 Dendrobium macranthum A. Rich.
4 1 Dendrobium ~olfinchii F. Muell.
42 Dendrobium biflorum G. Forest
43 Dendrobium involutum Lindley
44 Dendrobium sladei J.J. Wood & Cribb.
Dendrobium insi~ne (Blume) Reich.f. ex. Mig. Im.Thurn 329 & 330
= Dendrobium sladei P. Cabalion
45 Diplocaulobium ouhinnae (Schltr.) Kraenzl.
46 Flinckin~eria comata (Blume) Hawkes
47 Bulbophyllum stenophyllum Schltr.
48 Bulbophyllum longiscapum Rolfe
49 Bulbophyllum samoanum SchI tI.
50 Bulbophyllum betchei F. Muell. ..
~.fl.l:IIIIl~'ii;r:'*:';· ".,"~~.i~.;~IJl:~~tl1~I~i~1î1it~::;l;;3~(f~;~~;;~,·· F;''iJ,ill< .@{~}";~ ~j,: '~~~ '.Ie.
5 2 Bulbophyllum lon~iflorum Thonars
5 3 Gunnarella robertsii (Schltr.) Senghas
54 Sarcanthops is na~arensis (Reich.f.
5 5 Thrixspernum ~raeffei Reich b.f.
5 6 Luisia teretifolia Gaud.
57 Robiqueta bertholdii (Reichb.f.) Schltr.
5 8 Taeniophyllum fasciola (G. Forst.) Reichb.f.
59 Tuberolabium papuanum (Schltr.) J.J Wood
60 Oeceoclades pulchra (Thou) Clements & Cribb. N. Hallé
6 1 Pterostylis ophio~lossa R. Br. N. Hallé
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Cryptostylis arachnites (BI.) Hassk
08/10/94
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